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Resumen 
El propósito principal del presente estudio fue determinar la relación entre 
elaprendizaje cooperativo y las habilidades sociales de los estudiantes del v ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, Universidad Nacional del Callao. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño y nivel, 
correlacional. La muestra fue de 118 estudiantes a quienes se le aplicaron los 
cuestionarios de aprendizaje cooperativo de los autores Díaz y Hernández (2004) 
y para las habilidades sociales se utilizó la escala de habilidades sociales de los 
autores Goldstein, Sprafkin, Gersha, y Paul (1989) ambos cuestionarios adaptados 
por la investigadora cuyos resultados fueron que el aprendizaje cooperativo se 
relaciona directa (Rho=0, 781) y significativamente (p=0.000) con las habilidades 
sociales de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, 
Universidad Nacional del Callao, 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es alta. 
Palabras clave: Aprendizaje, cooperativo, habilidades, sociales, estudiantes. 
x 
Abstract 
The main purpose of this study was to determine the relationship between 
cooperative learning and social skills of the students of the fifth cycle of the 
Faculty of Mechanical Engineering and Energy, National University of Callao. The 
focus of the research was quantitative of basic type, its design and level, 
correlational. The sample consisted of 118 students to whom the cooperative 
learning questionnaires of the authors Díaz and Hernández (2004) were applied, 
and for social skills, the social skills scale of the authors Goldstein, Sprafkin, 
Gersha, and Paul was used (1989 ) both questionnaires adapted by the 
researcher whose results were that the cooperative learning is directly related 
(Rho = 0, 781) and significantly (p = 0.000) with the social skills of the students of 
the Faculty of Mechanical Engineering and Energy, Universidad Nacional del 
Callao, 2019, the alternative hypothesis is accepted and the relationship is high. 
Keywords: Learning, cooperative, skills, social, students. 
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I.Introducción
Podemos mencionar que a nivel internacional los cambios tecnológicos y los 
avances de la ciencia, conllevan a que se produzcan cambios significativos en el 
plano educativo en cuanto al empleo de estrategias, enfoques, aprendizajes que 
sean más efectivos y mejoren la calidad educativa a nivel universitario, es por ello 
que surge la necesidad de apostar por un aprendizaje cooperativo que ayude a 
desarrollar habilidades sociales en los estudiantes universitarios. Al respecto la 
UNESCO (2014) señaló que la educación tiene como base cuatro pilares 
fundamentales como: aprender: ser, vivir juntos,  hacer y a conocer sobre todo es 
necesario resaltar el aprender a hacer y convivir juntos enfatizó en trabajo en 
equipo, la comprensión mutua, el respeto, la interdependencia, el pluralismo y la 
paz, que son elementos fundamentales en todo aprendizaje cooperativo y en 
desarrollo de habilidades sociales. Así mismo, a nivel nacional para la OCDE 
(2017) mencionó que la colaboración y cooperación son habilidades del siglo 
moderno que permite al estudiante aprender cooperativamente y a relacionarse 
socialmente en el entorno en el que se desenvuelve. Por otro lado, Collazos 
(2014) alegó que un aprendizaje cooperativo organiza y estimula el aprendizaje 
de los individuos de un grupo. De acuerdo a lo descrito por el autor, no solo se 
organiza y estimula al grupo de individuos sino que también contribuye en su 
formación integral en su compromiso con el aprendizaje y que sean responsables 
socialmente con las tareas y actividades académicas realizadas. A nivel local, se 
observó que el grupo de estudio en el que se realiza la investigación, existen 
pocas relaciones entre estudiantes dentro del equipo de trabajo, que muchas 
veces les imposibilita alcanzar sus objetivos académicos, así mismo, en 
muchas tareas académicas que desconocen no piden ayuda a los demás 
integrantes del grupo, existe también escaso intercambio verbal y poco 
desarrolladas las habilidades sociales. 
Trabajos internacionales como: Azorín (2018) en su investigación, su objetivo fue 
establecer la evolución conceptual así como el recojo de elementos que 
conforman la estructura cooperativa así como las técnicas, grupos y modelos que 
se han formulado en torno al tema. Se usó la metodología descriptivo-
correlacional con la revisión de información especializada. Por último, concluimos 
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que la aplicación de métodos de los aprendizajes cooperativos favorece en 
cierta manera el desempeño laboral del docente. 
Coincidimos lo expuesto por el autor al referirse a las ventajas que trae consigo 
la aplicación del Método Aprendizaje Colaborativo en los salones de clase el cual 
en ocasiones no siempre es aplicado correctamente por los mismos docente lo 
que origina inconvenientes en la enseñanza. Otros autores como Healy, Doran 
y McCutcheon (2018) en su estudio, su objetivo fue examinar las impresiones de 
los alumnos  respecto a  sus experiencias acumulativas al final de un programa 
de pregrado de cuatro años de duración. La metodología utilizada para ello fue 
descriptivo se empleó la encuesta para poder obtener los datos y la información 
específica. Los resultados demostraron que el aprendizaje cooperativo brinda 
beneficios entre pares así como el desarrollo de habilidades que se pueden 
transferir. A pesar de que la implementación del mismo no se adecuó a lo pensado 
para el AC. Finalmente, se concluyó que los estudiantes prefieren realizar un 
trabajo en pares más que el trabajo cooperativo. Este aspecto se vio reflejado 
con mayor incidencia en las mujeres debido a las dificultades que presentaron. 
Concordamos con lo dicho por los autores este tipo de aprendizaje puede tener 
resultados favorables si se aplica de manera correcta. 
Por su parte Martínez (2016) en su investigación, su objetivo que los estudiantes 
adquieran algunas competencias en el uso del inglés que permitan la integración 
de las diferentes habilidades. La metodología usada fue descriptiva-
correlacional, aplicada a 105 alumnos. Los resultados demostraron que no todos 
los estudiantes tienen el deseo de culminar un curso de maestría para tener 
mejores posibilidades o una licenciatura. Finalmente, se concluyó que los 
maestros ya no son considerados como fuente de conocimiento por el contrario 
pasan a convertirse en una guía y tutor para los estudiantes. Concordamos con 
la autora al respecto menciona que para la efectividad de dicho aprendizaje 
requiere de una preparación previa tanto de los estudiantes como de los 
docentes principalmente .Este aprendizaje promueve la responsabilidad 
compartida entre ambos. Para Lobato, Guerra y Apodaca (2015) en su 
investigación tuvo el objetivo en primer lugar estudiar las diferentes 
dimensiones y competencias, en  dichas competencias sociales en la vida diaria 
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desde la opinión de los estudiantes universitarios. La metodología utilizada en 
la investigación ha sido descriptiva- correlacional se aplicó un cuestionario a 
185 alumnos de diversas instituciones. Los resultados que se obtuvieron  
demuestran que hay diferencias significativas entre ambas variables por lo que 
hace suponer que hay una actitud discriminativa. Finalmente, se concluyó que 
el uso de este método permite evaluar los niveles de competencia alcanzados en 
el trabajo en equipo. Concordamos con lo dicho por los autores cuando 
mencionan que el aspecto afectivo relacional tiene dificultades en su realización 
dentro de las aulas aún cundo se lleven a cabo experiencias innovadoras y 
novedosas. Otros autores Meza, Suárez y Schmidt (2015) en su estudio tuvo el 
objetivo de describir la actitud de  los profesores  del área de matemática 
dirigida hacia el aprendizaje de manera cooperativa  empleando  estrategias 
didácticas. La metodología utilizada es de tipo cuantitativo exploratorio se 
manejó dos diferentes tipos de instrumentos para realizar obtener la información 
requerida. Al finalizar los investigadores determinaron que los profesores de esa 
institución tiene una actitud positiva hacia el al aprendizaje cooperativo el cual 
consideran muy útil, divertido, necesario, innovador y hasta agradable. 
Concordamos con los autores que para obtener mejores resultados se usa 
como estrategia el aprendizaje cooperativo. Los trabajos nacionales como: 
Bellido y Bendezú (2018) en su estudio, el objetivo que tuvo fue averiguar la relación 
que existe entre las variables. Se utilizó el método descriptiva-correlacional, 
mediante una encuesta a 29 alumnos. La conclusión evidencio que un 
aprendizaje cooperativo apropiado ayuda desarrollar sus habilidades sociales a 
los estudiantes. Al finalizar se observó que en las variables, el grado de relación 
es significativo y por ende favorable para los estudiantes. Concuerdo con las 
autoras cuando refieren que es primordial saber que el aprendizaje cooperativo 
cumple un rol significativo en el incremento constante de la segunda variable 
en los alumnos puesto que los estudiantes interactúan entre sí intercambiando 
ideas y conocimientos. Por otro lado, Medina (2018) en su tesis, su finalidad 
fue entablar la concordancia de las variables. La metodología usada ha sido, 
no experimental-correlacional empleando dos cuestionarios realizados a 100 
estudiantes. Los productos determinaron que hay una relación que es 
significativa entre las variables encontrándose un Rho = 0.799 lo que significa 
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que hay alta correlación entre dichas variables motivo de investigación. 
Concluyó que el aprendizaje que se desarrolla cooperativamente mantiene vínculo 
relevante con la habilidad social de los estudiantes. Concordamos con lo dicho por 
la autora cuando expresa que los docentes no se deben preocupar en 
desarrollar habilidades sociales sin que también los estudiantes aprendan a 
cooperar de forma eficaz y no solo a competir. Mientras Joachin (2018) en su 
tesis, su propósito analizar la relación que en las variables trabajadas. En lo que 
se refiere a la metodología el estudio es no experimental, descriptivo-
correlacional con el empleo de la Escala de ACOES y la Lista de Habilidades 
Sociales de Golstein tomada a 112 estudiantes. Los resultados concluyeron 
que hay relación existente entre las dimensiones de las variables. Se determinó 
que el aprendizaje cooperativo se relacionó significativamente con la habilidad 
social de los estudiantes que cursan el sexto ciclo  de educación secundaria. 
Concordamos con lo expuesto por la autora a pesar de que los estudiantes 
conocen las técnicas de habilidades sociales así como el aprendizaje 
cooperativo prima más la competitividad es decir ser mejor que sus compañeros 
alejándolo del verdadero sentido del trabajo en equipo que busca una meta en 
común. Según Acuña (2017) en su trabajo, su objetivo fue determinar el nexo 
de sus variables. En mención a la metodología que emplearon fue la 
descriptiva-correlacional de tipo no experimental con el empleo de dos 
instrumentos para medir cada variable las cuales fueron tomadas a 81 
estudiantes de una población de 102. Se encontró relación valiosa de las 
variables. En  conclusión las variables observadas es significativa y positiva lo 
cual es un buen indicio para el desarrollo de los estudiantes ya que les permite 
adquirir estas habilidades. Coincido con el autor, que desarrollar habilidades 
sociales es muy importante para poder trabajar y aprender en equipo, es decir 
los estudiantes deben buscar una meta en común. 
Finalmente, Bujaico (2015) en su investigación, su objetivo fue analizar las 
variables en estudio.  La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo-
correlacional enfoque cuantitativo, y de diseño no experimental aplicando una 
encuesta a 142 estudiantes. Finalmente se concluyó que aplicar diversas 
estrategias durante la enseñanza cooperativa, pone en funcionamiento las 
habilidades sociales las cuales buscan la integración del equipo en donde todas 
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tengan responsabilidades. Coincido con la autora el intercambio de ideas, 
opiniones y experiencias es realmente enriquecedor y valioso para un trabajo 
en equipo. 
Entre las conjeturas a la primera variable, según Díaz y Hernández (2004) el 
aprendizaje individual implica trabajar en pequeños grupos de estudiantes con 
la intención de sacarle provecho y se aprende a través del intercambio de ideas 
(p.24). Esta forma de trabajo colectivo favorece el aprendizaje ya que todos 
aprenden a la vez. Por su parte, Errey y Schollaert(2003) consideraron que el 
aprendizaje cooperativo como aquel aprendizaje en el cual se ayuda a los 
individuos a hacerse cargo de los suyos aprendiendo de manera responsable 
y efectiva. Para los autores este aprendizaje está totalmente lejos de ser un 
autoestudio social aislado por lo cual requiere ser mejorado a través de la 
interacción con el aprendizaje de otros idiomas es decir utilizar el lenguaje de 
manera significativa con otras personas. El aprendizaje cooperativo no se 
centra solo en la adquisición de contenidos por el contrario busca la preparación 
de los alumnos en el desarrollo de las habilidades que le ayudarán a enfrentarse 
a situaciones futuras. Otra definición según Pérez (2015) el aprendizaje 
cooperativo es una estrategia la cual permite al estudiante organizarse en 
grupos pequeños, pero debidamente organizados con el fin de interactuar entre 
ellos y desarrollar el espíritu de cooperación. Como refirió el autor el trabajar en 
equipo favorece la interacción entre los estudiantes al mismo tiempo que los 
hace responsables ya que cada uno asumirá un rol dentro del grupo. Al respecto, 
Díaz (2010) dice que el aprendizaje cooperativo ayuda al estudiante que forma 
parte del grupo de tal manera que los beneficios que logre el grupo será para 
todos. No se fomenta la competencia por el contrario se busca la integración de 
todos, la justicia y el diálogo constante. Según este autor significa que el 
aprendizaje cooperativo va de la mano con las relaciones interpersonales 
acercando al estudiante a no solo el desarrollo de tareas sino también a 
intercambiar experiencias, opiniones, habilidades de tal manera que el éxito es 
para todo el grupo. Mientras que Muñoz (2011), define el aprendizaje 
cooperativo como una técnica de gran valor especialmente para los docentes y 
principalmente para los niños con dificultades en el aprendizaje. Desde sus 
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distintas habilidades irán aportando lo mejor para su grupo. Finalmente, para 
Estrada (2010) el aprendizaje significativo se define como un aprendizaje 
colaborativo apoyándose en la concepción de que el ser humano es un ser 
sociable por lo tanto está constantemente interactuando con otros seres de su 
mismo grupo o de otros. Se puede decir que esta forma de aprendizaje forma 
parte del modelo constructivista la cual concebía la educación como un ente que 
está en proceso de construcción es decir abierta a la diversidad y a la tolerancia. 
El trabajo en equipo ayuda a intercambiar ideas, experiencias, opiniones los que 
a su vez fortalecen el aprendizaje y la integración. Al respecto Brody y Davidson 
(1998) alegaron que para lograr un aprendizaje cooperativo es necesario que 
el docente cambie su manera de pensar lo que implica cambiar sus estrategias, 
asumiendo su rol como tal, es decir ser un docente innovador con la capacidad 
para tomar decisiones inmediatas frente a las dificultades que pueda observar 
en sus estudiantes y así poder cumplir con los objetivos. Por ello la importancia 
de brindar al docente capacitaciones en donde se le ayude a reflexionar y 
entender el rol que cumple en la adquisición del aprendizaje de sus estudiantes. 
Cabe mencionar la importancia de tener en claro la diferencia que existe entre 
estas variables que en muchas ocasiones se considera como la misma cosa. 
Frente a ello Jolliffe (2007) explicó que a diferencia del aprendizaje cooperativo 
en donde todos trabajan juntos, se apoyan mutuamente, tienen en claro para 
alcanzar el éxito todos debe cooperar en el trabajo en equipo forman pequeños 
grupos, pero no persiguen una misma meta, lo que los motiva es el competir, 
para ser el mejor es más individual. Entonces podemos definir el aprendizaje 
cooperativo permite que los integrantes del equipo interactúen entre si 
aprendiendo uno del otro dentro de un clima de tolerancia y colaboración para 
alcanzar una meta en común. Los enfoques del aprendizaje cooperativo según 
Errey y Schollaert (2003) cuando hablamos del aprendizaje cooperativo no se 
limita a aprender a cooperar por el contrario hablamos de realizar una buena 
cooperación en donde se combinen las habilidades sociales y comunicativas, es 
decir todos expresan sus opiniones, las escuchan y respetan. Por tal razón ellos 
consideran dos categorías o enfoques: El primero denominado enfoque directo 
el cual utiliza actividades cooperativas y requiere la duplicación exacta de 
ceremonias. El segundo enfoque conceptual referida a la aplicación de principios 
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generales como el organizar actividades de aprendizajes activo. El docente tiene 
plena libertad y flexibilidad para diseñar clases cooperativas en donde se 
puedan acomodar las diversas clases de aprendizaje y así lograr el objetivo 
planteado. Los elementos del aprendizaje cooperativo que podemos citar de 
acuerdo al autor Fernández (2006, p.64) son: a) Agrupamientos heterogéneos: 
En algunos casos puede resultar beneficioso trabajar en grupos heterogéneos 
en cuanto a la interacción cooperativa: conflicto cognitivo, andamiaje, modelado 
entre otros. Para hacer formación de grupos heterogéneos es necesario tener 
en cuenta ciertos aspectos como son: genero, etnia, nivel académico, intereses 
de las materias, integración en el grupo, necesidades especiales entre otros, b) 
Responsabilidad individual: La finalidad de este tipo de trabajo no es tanto 
aprender algo sino tener en claro que el aprendizaje es en grupo y que por lo 
mismo todos deben cooperar. Por ello es imprescindible tener en cuenta 
algunas normas caso para que todos participen y así poder evitar que los 
compañeros se  aprovechen de los estudiantes pasivos y obtengan beneficios sin 
trabajar, c)Interacción promotora: Es una condición para pasar de grupo a otro 
el cual orienta a los alumnos a realizar tareas juntos, promoviendo y facilitando 
el progreso de todos, d)Procesamiento cognitivo de la información: La meta 
primordial es la mejor de los académicos, impulsando una educación de mayor 
calidad, e)Utilización de habilidades cooperativas: Implica que los alumnos no 
solo se limiten a trabajar en equipo sino que también desarrollen destrezas, 
hábitos y actitudes interpersonales y grupales, f) Evaluación grupal: Lo real del 
aprendizaje de manera cooperativa dependerá de las dinámicas de sus 
evaluaciones establecidas para la realización de este tipo de trabajo lo cual 
servirá para regular el trabajo que llevan a cabo. Las características del 
aprendizaje cooperativo según Díaz y Hernández (2004) en primer lugar se 
realiza de manera grupal impulsado por el espíritu solidario. Busca la ayuda 
mutua y no el beneficio propio por el contrario fomenta el aprendizaje al ritmo 
del grupo. Busca la unión e integración del grupo por ello trata de involucrar a 
todos asignándoles una responsabilidad dependiendo de sus habilidades. El 
grupo debe estar conformado por tres o cinco integrantes guiados por el docente 
nunca solos. Todo integrante debe tener un rol el cual se debe verificar para 
asegurar el rumbo del aprendizaje. Finalmente es flexible porque puede 
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aplicarse con alumnos de todas las edades y de cualquier materia. Los 
beneficios del aprendizaje cooperativo según Gillies (2007) el aprendizaje 
cooperativo brinda beneficios a los estudiantes como: a)Todos los integrantes 
aportan sus ideas y esfuerzos para lograr los objetivos planteados, b)Los 
miembros del grupo se unen para interacción total, c)Brinda la oportunidad para 
desarrollar relaciones sociales, d)Desarrolla la escucha atenta y respetuosa de 
las opiniones, e) Procesamiento de la información en grupo esto invita a la 
reflexión sobre el rol importante que tiene cada integrante del grupo valorando la 
contribución que hacen. Por último la responsabilidad para obtener resultados 
positivos. Sin embargo, para los autores Kumpulainen y Wray (2002) mencionan 
que el aprendizaje y la interacción social van de la mano es decir no están 
separados ya que a través de la interacción de ambos es que se logra que una 
persona construya su aprendizaje. Por su parte Murray (2014) nos dice al 
respecto que solo trabajando juntos podemos construir los conocimientos que 
nos permitirán cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades. A esto es 
lo que denomina como comunidad de aprendizaje para llegar a ello implica un 
cambio en el rol tradicional de los maestros. El aprendizaje colaborativo da 
confianza y disposición para innovar, asumir riesgos, aprendiendo de los 
errores, así como triunfos y éxitos que favorecen a todos. Entre los requisitos 
para un aprendizaje cooperativo podemos mencionar a Danforth y Smith (2004) 
mencionaron que para lograr un aprendizaje cooperativo se requiere que: a) 
Interdependencia positiva. La cual se da en la medida en que todos los 
miembros se den cuenta del vínculo que los une y que el éxito es de todos y no 
de uno. Por lo tanto se requiere que las tareas y metas grupales sean diseñadas 
de tal manera que los estudiantes entiendan que deben trabajar juntos de lo 
contrario no obtendrán buenos resultados, b)Responsabilidad individual y 
colectiva c) Reconociendo que cada uno tiene un rol que cumplir, d)Reconocer 
el aporte y esfuerzo que hacen cada uno de los miembros del grupo, e)Se 
promueve el aprendizaje de los demás a través de la interacción e intercambio de 
e ideas, f)Reconocer que aspectos o acciones del grupo se debe mejorar a fin 
de lograr las metas deseadas. Para Millis (2010) No es suficiente poner a los 
estudiantes en grupos y que realicen un aprendizaje cooperativo ya que en 
algunos casos prefieren trabajar solos utilizando a los integrantes del grupo 
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cuando los necesita. Los tipos de aprendizaje cooperativo según Johnson 
(2014) el aprendizaje cooperativo podría estar estructurado de la siguiente 
manera: a) Grupos formales de aprendizaje colaborativo: Aquí se determina el 
objetivo de la sesión así como las habilidades sociales y académicas se 
esperan lograr. Se establece la cantidad de integrantes por grupo además de 
los materiales requeridos para poder realizar  la labor programada, b) Equipo 
informales de aprendizaje colaborativo: constituye un desafío para el docente 
ya que deberá determinar cuál es la mejor estrategia que le permita desarrollar 
un trabajo intelectual alturado, c) Los grupos de base colaborativo: el docente 
debe monitorear la asistencia de los estudiantes así como de la cantidad y 
calidad de los aprendizajes que adquieren. Los aspectos que incrementan el 
aprendizaje cooperativo de acuerdo a Caballo (2007) son: a) Ordenar los 
asientos en forma circular, b)Organizar los tiempos de lectura a dos horas 
seguidas y una aislada, c)Compartir con los estudiantes el modo del trabajo, es 
decir mencionar las reglas de trabajo, d) Establecer un clima social positivo, 
e)Los grupos deben estar integrados por tres o cinco estudiantes, f)Se debe
negociar respetando las opiniones y acuerdos tomados, g)Fomentar el trabajo 
colaborativo y no individualista y competitivo en donde solo uno se beneficia. 
Finalmente, es relevante mencionar la importancia del aprendizaje cooperativo. 
Según Gillies (2007) el aprendizaje cooperativo tiene como fin enseñar a los 
alumnos a poder desarrollar sus habilidades y prepararlos hacia el trabajo 
cooperativo positivo buscando el bien común de todos los integrantes del grupo 
podemos decir que es un aprendizaje constructivista social el cual se basa en 
tres razones: la vida organizacional es decir requiere de profesionales 
dispuestos a trabajar y colaborar con diferentes personas interactuando con 
ellas. En segundo lugar debemos considerar las necesidades a desarrollar en 
nuestros estudiantes y por último la construcción del aprendizaje con la 
colaboración de todos. Para Ontoria (2006) el concepto de aprendizaje 
cooperativo se sostiene  en  que si los estudiantes quieren alcanzar el éxito 
entonces deben trabajar en equipo, animando a sus compañeros de grupo a 
poner de su parte o ayudándoles con las dificultades que tienen para hacer las 
actividades encomendadas. Se fomenta el aprendizaje en grupo en donde 
todos se ayudan entre sí y se alientan mutuamente a aprender por lo tanto se 
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están ayudando a triunfar y no a fracasar. Esto es la esencia del aprendizaje 
cooperativo. Ashman y Gillies (2003) el aprendizaje cooperativo ayuda a que 
puedan desarrollar las habilidades sociales tales como: la presentación, 
resolución, liderazgo, delegación, organización entre otros .A pesar de ello se 
muestran reacios a trabajar esta forma de aprendizaje en especial aquellas que 
ya han tenido experiencia con esta forma de aprendizaje. Temen que el equipo 
pierda fuerza al preocuparse por los integrantes que son más lentos. Pero esta 
idea equivocada tiene que cambiar para el docente tendrá en cuenta el rol que 
cumple para que este cambio se de.En ese sentido León (2006) considera que 
el aprendizaje cooperativo no es solo formar grupos de estudiantes para realizar 
una actividad o interactuando entre ellos es más que eso lo importante aquí es 
la calidad de la interacción ya que sin ello no se puede lograr las metas 
previstas. La apropiación de los cuestionamientos y la búsqueda de posibles 
soluciones permitirá la interacción entre los alumnos de manera más 
enriquecedora y constructiva. Por su parte León, Felipe; Iglesias y Marugán 
(2014) consideran que en el aprendizaje es importante y necesarias la 
interdependencia y responsabilidad de los integrantes del equipo ya que así 
estaremos garantizando el éxito en las tareas encomendadas. Es necesario que 
los estudiantes tomen conciencia que dependen unos de otros y tienen que 
esforzarse al máximo. Para ello las metas tienen que estar estructuradas hacia 
los alumnos sabiendo que el esfuerzo de ellos es importante, pero sin dejar de 
lado el esfuerzo en conjunto de todo el grupo. Las dimensiones  de la primera 
variable según  Díaz y Hernández (2004) en su teoría del aprendizaje 
cooperativo son:Dimensión 1: La dependencia interactiva positiva, es el vínculo 
entre los integrantes de un grupo de trabajo que lo hacen en forma conjunta , 
en donde menciona que todos  el equipo llegaran a la metas y objetivos, si cada 
uno de ellos cumplen con la actividad que se le hizo responsable, todos forman 
un enlace, desarrollando sus habilidades, siendo consciente de que es un solo 
trabajo y que el resultado de este será provechoso para todos. Se habla de 
interdependencia positiva cuando los alumnos constituyen un vínculo o se 
comunican con sus compañeros consiguiendo que todos se integren y cada uno 
desempeñe su función. Aquí la integración del grupo es realmente 
considerable. D. 2: Compromiso personal y de grupo, “se requiere que cada 
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persona se evalué personalmente, va dirigido al  individuo y su equipo, para poder 
reconocer quien de los miembros precisa de algún amparo, siendo socorrido 
para que lleve a cabo la función encomendada y confirmar  en conjunto que  
puedan trabajar en equipo. Se requiere reconocer las debilidades a fin de 
atenuarlas y reforzarlas por ello es significativo reconocer las deficiencias y 
pedir apoyo a los otros integrantes del grupo. D.3: Interacción  de estímulos, 
“es el intercambio verbal y la interacción entre los que integran el equipo con 
respecto a las actividades y los recursos, lo que posibilita que ocurran una serie 
de dinámicas interpersonales y actividades cognositivas s” (p. 71).Se refiere a 
la regulación de los medios y materiales así como de las actividades 
programadas así seguir una secuencia de manera adecuada. Dimensión 4: 
Gestión interna del equipo, se toma en cuenta “las habilidades sociales como 
una motivación durante el proceso de cooperación” (p. 75). Durante este 
proceso se desarrollan y practica actitudes relacionados con los valores, como 
por ejemplo: la tolerancia, la humildad, la igualdad entre otros permitiendo un 
equilibrio y garantizando el éxito del grupo. 
 
En relación a la variable habilidades sociales para Kelly (2010) refiere que son 
un conjunto de destrezas  y aptitudes inherentes a los humanos  a relacionarse 
eficientemente  con otras personas que se encuentran alrededor suyo. Monzón 
(2014) indicó que las habilidades sociales son hábitos que se obtienen por 
medio de la de la repetición como respuesta a  diferentes situaciones, siempre 
estando relacionados con otros semejante, tienen componentes afectivos, 
emocionales, motores , cognitivos y comunicativos. Según Moreno (2013) las 
habilidades denominadas sociales son las conductas específicas que conlleva a 
una actividad de carácter interpersonal para realizarlo de manera competente. 
Por su parte, Caballo (2007) nos dice que son conductas  reflejadas en 
contextos interpersonales, en donde expresa sus emociones, opiniones, 
anhelos, actitudes siendo adecuadas ante una circunstancia, acotando  las 
mismas disposiciones en los demás, evitando inconvenientes que puedan darse 
en el futuro. En tal sentido Rosa, Navarro y López (2014) alegaron  son un 
conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que son necesarios para 
poder controlar los fenómenos emocionales. Estos autores proponen el estudio 
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de las habilidades sociales como una asignatura que se debe incluir dentro de 
la currícula. Mientras que Tapia y Cubo (2017) definieron las habilidades 
sociales como una manifestación de conductas que sean expresadas de 
manera verbal y no verbal las cuales se pueden apreciar en diversas 
situaciones de interacción entre una persona y otra. Además, consideran las 
habilidades sociales como una respuesta a específica dependiendo su 
efectividad del contexto en el que se active y este se adquiere por medio del 
aprendizaje o de manera accidental o como consecuencia de un determinado 
entrenamiento. 
Al respecto García y González (2013) para el progreso de las habilidades 
sociales se requiere trabajar en base a los aprendizajes cooperativos aplicando 
una metodología apropiada y que sea coherente con las necesidades e intereses 
de los estudiantes. Finalmente, Del Pozo (2013), nos refiere que las habilidades 
sociales o llamadas también competencias sociales vienen a ser todas aquellas 
conductas, pensamientos los cuales se van adquiriendo a través de las 
experiencias que va adquiriendo y que luego pondrá en práctica cuando 
interactúe con otras personas sin descuidar el buen clima de interacción social. 
Entonces podemos mencionar que las habilidades sociales son un conjunto de 
actitudes, competencia que ayuden a lograr el progreso de conductas y actos 
que permitan el desenvolvimiento eficaz de la persona. Las particularidades de 
las habilidades sociales según Pozo (2013) son: a) Se exterioriza en 
disposiciones interpersonales ,b) Son practicadas y por ende son instruidas ,c) 
Está orientada hacia el logro de objetivos, d) Toma en cuenta los acuerdos 
legales y sociales del contexto sociocultural. Mientras que Eisler y 
Frederiksen(1980) señalaron que la habilidad social es el comportamiento que 
adopta la persona provocando reacciones positivas en los demás. Los tipos de 
objetivos según las habilidades sociales, Hinojo y Fernández (2002) señalaron 
que estas habilidades  son aprendidas  a diferencia de otros buscan evitar aquellas 
situaciones dificultosas o novedosas que generen ansiedad. Asimismo son 
importantes  para el logro los objetivos: a) Objetivos afectivos porque buscan 
satisfacer las relaciones entre parientes y amigos, b) Objetivos instrumentales 
buscan alcanzar el éxito en diversas actividades como vender, entrevistas 
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laborales, etc. Finalmente, precisaremos la significativo según Schunk (2012) 
las habilidades sociales nos permiten estar en contacto, interactuar con los otros 
a comunicarnos e integrarnos de manera efectiva. Las habilidades sociales 
marcan la diferencia en las facetas de la vida diaria. Hay personas en donde 
sus capacidades son limitadas y, a pesar de ello, son excelentes 
conquistadores en el terreno personal y profesional. Y acontece, también, que 
hay individuos que tienen capacidades impresionantes y son incapaces de 
sobresalir porque no han desarrollado sus habilidades sociales. Lo bueno es 
que una habilidad puede ser desarrollada y aprendida y con la práctica, es 
decir, se puede trabajar para desarrollarla. Según Goldstein (1989) Dimensiona 
las habilidades en: Dimensión 1: Las primeras habilidades sociales, también 
llamadas elemental y son dadas al principio de la vida de su formación estudiantil. 
Dimensión 2: Las habilidades sociales avanzadas, son más sencillas de poder 
desarrollarlas ya que al inicio se ha desarrollado las elementales, éstas 
colaboran a desenvolverse adecuadamente respecto a  lo social  que requiera 
responsabilidad, como en situaciones en la que necesitemos pedir ayudar. 
Dimensión 3: Habilidades vinculados con las emociones, referidas al proceso 
de autoconocerse y diferenciar sus propios sentimientos y el de los demás. Esta 
autorregulación de nuestros sentimientos facilitará el poder dominarlos. Por lo 
tanto, si somos capaces de dominar nuestro cuerpo seremos capaces de 
dominar nuestras emociones. Dimensión 4: Habilidades alternos  a la agresión, 
estas habilidades ayudan a hacerle frente a situaciones de tensión recurriendo 
al autocontrol para evitar los problemas. No es malo sentirse enojado y que los 
demás son los causantes de esta situación. El desarrollarse las habilidades hará 
que los individuos cooperen, llegando a tomar acuerdos y estableciendo 
compromisos para solucionar el problema. Dimensión 5: Habilidades 
enfrentando al estrés, las habilidades sociales ayudan a prevenir el estrés, la 
molestia  a través del autocontrol de las emociones. Dimensión 6: Habilidades 
de planeación, estas habilidades apoyan a cumplir labores que están vinculadas 
con la organización. 
Expuestas las teorías se indicó como problema general:¿Cómo se relaciona el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en los estudiantes de la 
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Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, Universidad Nacional del 
Callao,2019? y como problemas específicos mencionaremos: ¿Cómo se 
relaciona la interdependencia positiva y las habilidades sociales en los 
estudiantes de una Universidad Pública ,2019?,¿Cómo se relaciona la 
responsabilidad individual y de equipo y las habilidades sociales en los 
estudiantes de una Universidad Pública ,2019?,¿Cómo se relaciona la 
interacción estimuladora y las habilidades sociales en los estudiantes de una 
Universidad Pública ,2019?, ¿Cómo se relaciona la gestión interna de equipo y 
las habilidades sociales de los estudiantes de  una Universidad Pública ,2019?. 
Frente a este problema de investigación  se justificó teóricamente porque se 
profundizó con teorías pertinentes en torno a las variables de estudio  que 
sirvieron al investigador contrastar diversas teorías e incrementarlas como 
aporte al conocimiento científico. Se justificó de forma práctica porque se desea 
brindar alternativas de solución en cuanto a las variables de estudio  de la 
facultad mencionada a través de estrategias necesarias que ayuden a mejorar el 
nivel de ambas variables de estudio. Concluimos, con la justificación 
metodológica porque el estudio se llevó a cabo siguiendo los lineamientos 
metodológicos científicos. Se registró la percepción de los estudiantes con 
cuestionarios confiables que servirán a otras investigaciones que sean 
similares al estudio realizado. Las justificaciones planteadas nos permitió 
plantear el objetivo general: Determinar la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Energía,Universidad Nacional del Callao,2019 y 
objetivos específicos como: Determinar la relación entre la interdependencia 
positiva y las habilidades sociales de los estudiantes de una Universidad 
Pública ,2019.Determinar la relación entre la responsabilidad individual y de 
equipo y las habilidades sociales de los estudiantes de una Universidad Pública 
,2019. Determinar la relación entre la interacción estimuladora y las habilidades 
sociales de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019. Determinar la 
relación entre la gestión interna de equipo y las habilidades sociales de los 
estudiantes de una Universidad Pública ,2019. Se estableció como hipótesis 
general: El aprendizaje cooperativo se relaciona con las habilidades sociales 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, 
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Universidad Nacional del Callao,2019 y como hipótesis específicas: La 
interdependencia positiva se relaciona con las habilidades sociales de los 
estudiantes de una Universidad Pública ,2019. La responsabilidad individual y 
de equipo se relaciona con las habilidades sociales de los estudiantes de una 
Universidad Pública ,2019. La interacción estimuladora se relaciona con las 
habilidades sociales de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019. La 

























2.1. Tipo y diseño deinvestigación Tipo 
La investigación que se realizó es básica, Andía (2017) menciona que “el fin es 
aumentar conocimientos, pero no serán contrastados con algún de manera 
práctico”. (p.50). 
Diseño 
El diseño del estudio es de corte transversal no experimental, al respecto: Andía 
(2017) menciona que “se realiza sin ningún tipo de manipulación de las variables 
y en un determinado tiempo”. (p.169). 








Referido por Andía (2017), es cuantitativo, “basada en los análisis de números 
estadísticos.” (p.65). 
  Nivel 
Es correlacional, Andía (2017) sostiene que, “hay relación entre las variables de 
estudio.” (p.51) 
Se determinó la relación que existe en las variables estudiadas. 
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Método 
El método usado en esta investigación fue el hipotético-deductivo. En relación, 
Andía (2017), “están basadas en presunciones o soluciones probadas a dichas 
cuestiones”(p.65) 
2.2. Operacionalización de  Variables 
2.2.1 Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
Definición conceptual 
Díaz y Hernández (2004) el aprendizaje cooperativo implica trabajar en pequeños 
grupos de estudiantes con la intención de sacarle provecho para el aprendizaje 
individual y el que se aprende de este intercambio de ideas. 
 Definición operacional 
Se tomó como referencia a los autores Díaz y Hernández (2004) para elaborar 
un cuestionario sobre aprendizaje cooperativo que tiene 40 preguntas teniendo 
escalas politómicas de: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca 
(2) y Nunca (1)
2.2.2 Variable 2: Habilidades sociales 
Definición conceptual 
Monzón (2014) mencionó que las habilidades sociales son comportamientos 
adquiridos mediante ensayos, de la imitación, etc.; como respuesta a 
situaciones específicas siempre relacionados con otros individuos, sean adultas 
o iguales; tienen componentes emocionales, motores y afectivos,
comunicativos y cognitivos. 
 Definición operacional 
El cuestionario sobre las habilidades sociales fue del autor Goldstein (1989) ha 
sido adaptado por la investigadora y consta de 50 preguntas que cuentan con 
escalas politómicas de: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca 
(2) y Nunca (1)
(Ver anexo 03) 
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2.3. Población 
Andía (2017) mencionó “que la población tiene diversos factores con una o 
más propiedades que tienen en común” (p.204) 
La población fue censal constituida por 118 alumnos del v ciclo de la 
Universidad Nacional del Callao de la .Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Energía, 
Criterio de  selección 
 Criterio de inclusión 
Todos los alumnos que se encuentran cursando el v ciclo de la Facultad en estudio 
Criterio de exclusión 
Estudiantes que no pertenecen al v ciclo de la Facultad en estudio 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad Técnica 
Se realizó una encuesta que permitió obtener información requerida. Al 
respecto, Andía (2017) refirió a “a la encuesta como medio para recoger 
información.” (p.207). 
 Instrumento 
Se empleó el cuestionario como instrumento. Según Andía (2017), “está 
compuesto por diferentes interrogantes para obtener diversas respuestas.” 
(p.207). Las fichas técnicas se encuentran en el anexo 04 
Validez 
Los cuestionarios han sido validados por juicios de expertos. (Ver anexo 06) 
 Confiabilidad 
La prueba piloto fue aplicada a a 20 estudiantes y se les realizo el cuestionario 




Prueba de confiabilidad variable 1: Aprendizaje 
cooperativo Estadística de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N° de 
elementos 
,839 40 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
El instrumento alcanzó un coeficiente de 0,839 por lo cual, el 




Prueba de confiabilidad variable 2: Habilidades 
sociales Estadística de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N° de 
elementos 
0,853 50 
Fuente: Datos obtenidos de la prueba piloto 
 
 
El instrumento alcanzó un coeficiente de 0,853 por lo cual, el 
instrumento es considerado altamente confiable. 
 
2.5. Procedimiento 
Se realizó el pedido del permiso al director encargado de los estudiantes en el 
que se realizó el estudio de la Universidad mencionada para realizar el estudio de 
investigación. También se desarrolló una prueba piloto a 20 estudiantes para la 
fiabilidad de los cuestionarios sobre las variables, luego se procedió a recabar 
información con la muestra y en cuanto a los resultados que se obtuvieron 
llegamos a las conclusiones y las recomendaciones de la presente investigación. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Se utilizó la estadística inferencial y la estadística descriptiva para realizar la 
contrastación de las hipótesis realizadas. 
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2.7. Aspectos éticos 
El estudio fue realizado bajo ciertos principios y criterios éticos se respetó a los 




3.1. Descripción de resultados 
Tabla 7 






Malo 26 22,0 




Total 118 100,0 
 
 
Figura 1 Nivel de aprendizaje cooperativo 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos, por intermedio de la encuesta, se observa 
que el 22% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, 
muestran un nivel malo, el 33.1% se ubica en un nivel regular, el 44.9% señala 
que el aprendizaje cooperativo es bueno. 
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Tabla 8 





Malo 29 24,6 




Total 118 100,0 
Figura 2 Nivel de interdependencia positiva 
De acuerdo a los datos que se han obtenido por intermedio de la encuesta, se 
observó que el 24.6% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Energía, perciben un nivel malo, el 28% se ubica en un nivel regular, el 47.5% 
muestra que la interdependencia positiva es bueno. 
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Tabla 9 






Malo 36 30,5 




Total 118 100,0 
 
 
Figura 3 Nivel de responsabilidad individual y de equipo 
 
 
De acuerdo a los datos que se han obtenido por intermedio de la encuesta, se 
observó que el 30.5% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Energía, se ubica en un nivel malo, el 16.9% se ubica en un nivel regular y el 
52.5% muestra que la responsabilidad individual y de equipo es bueno. 
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Tabla 10 






Malo 33 28,0 




Total 118 100,0 
 
 
Figura 4 Nivel de interacción estimuladora 
 
 
La tabla 10 y Figura 4 indica que el 28% de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Energía, se ubica en un nivel malo, el 34.7% se 










Malo 28 23,7 




Total 118 100,0 
 
 
Figura 5 Nivel de gestión interna de equipo 
 
 
La tabla 11 y Figura 5 indica que el 23.7% de los estudiantes de la en 
estudio, se encuentran en un nivel malo, el 39.8% regular, el 36.4% perciben   que 
la gestión interna de equipo es buena. 
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Tabla 12 









En proceso 38 32,2 
Desarrolladas 56 47,5 
Total 118 100,0 
 
 
Figura 6 Nivel de habilidades sociales 
 
 
La tabla 12 y Figura 6 indica que el 20.3% de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, el 32.2% se 













En proceso 39 33,1 
Desarrolladas 53 44,9 
Total 118 100,0 
 
 
Figura 7 Nivel de primeras habilidades 
 
 
La tabla 13 y Figura 7 muestra que el 22% de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, 
el 33.1% se encuentra en proceso, el 44.9% indica que las primeras 
habilidades, que son las elementales se encuentran desarrolladas. 
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Tabla 14 









En proceso 33 28,0 
Desarrolladas 55 46,6 
Total 118 100,0 
 
 
Figura 8 Nivel de habilidades sociales avanzadas 
 
 
La tabla 14 y Figura 8 muestra que el 25.4% de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, el 
28% se encuentra en proceso, el 46.6% señala que las habilidades sociales 
avanzadas se encuentra desarrolladas. 
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Tabla 15 









En proceso 27 22,9 
Desarrolladas 56 47,5 
Total 118 100,0 
 
 
Figura 9 Nivel de habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
 
La tabla 15 y Figura 9 muestra que el 29.7%, perciben un nivel por 
desarrollar, el 22.9% se encuentra en proceso, el 47.5% señala que las habilidades 
relacionadas con los sentimientos se encuentran desarrolladas. 
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Tabla 16 


















Figura 10 Nivel de habilidades alternativas a la agresión 
 
 
La tabla 16 y Figura 10 indica que el 28% de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, el 34.7% se 
encuentra en proceso, el 37.3% muestra que las habilidades alternativas a la 
agresión se encuentran desarrolladas. 
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Tabla 17 













Total 118 100,0 
 
 
Figura 11 Nivel de habilidades para hacer frente al estrés 
 
 
La tabla 17 y Figura 11 se observó que el 17.8% de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, el 
40.7% se encuentra en proceso, el 41.5% muestra que las habilidades para 
hacer frente al estrés se encuentran desarrolladas. 
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Tabla 18 









En proceso 38 32,2 
Desarrolladas 56 47,5 




Figura 12 Nivel de habilidades de planificación 
 
 
La tabla 18 y Figura 12 indica que el 20.3% de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Energía, perciben un nivel por desarrollar, el 32.2% se 
encuentra en proceso, el 47.5% muestra que las habilidades de planificación se 
encuentran desarrolladas. 
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3.2. Resultados correlacionales. 
3.2.1. Correlación aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales Hipótesis general 
Ho. El aprendizaje cooperativo no se relaciona con las habilidades sociales 
de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019. 
Hi. El aprendizaje cooperativo se relaciona con las habilidades sociales de 
los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
Tabla 19 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 118 118 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 19, El grado de correlación entre las variables según Rho de 
Spearman tiene una correlación de 0, 781 alta y positiva entre las variables de 
estudio, se acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre 
el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales. 
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3.2.2. Correlación interdependencia positiva y habilidades 
sociales Hipótesis específica 1 
Ho. La interdependencia positiva no se relaciona con las habilidades sociales 
de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
 
Hi. La interdependencia positiva se relaciona con las  habilidades sociales de 
los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
 
Tabla 20 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 118 118 
Rho de Spearman Coeficiente de 
correlación 
,718** 1,000 
Habilidades sociales Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 118 118 
**. Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 20, El grado de correlación entre las variables según Rho de 
Spearman se obtiene una correlación de 0, 718 alta y positiva entre las variables de 
estudio, también se acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 
significativa entre la interdependencia positiva y habilidades sociales. 
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3.2.3. Correlación responsabilidad individual y habilidades 
sociales Hipótesis específica 2 
Ho. La responsabilidad individual y de equipo no se relaciona con las 
habilidades sociales de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
 
Hi. La responsabilidad individual y de equipo está relacionada con las 
















Responsabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 
individual y de 
Sig. (bilateral) . ,000 
equipo 
N
 118 118 
Rho de Spearman Coeficiente de 
correlación 
,714** 1,000 
Habilidades sociales Sig. (bilateral) ,000 . 
N 118 118 
**. Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21, El significancia de correlación entre las variables según 
Rho de Spearman se obtiene una correlación de 0, 714 alta y positiva entre las 
variables de estudio, asimismo se acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 
0.000 significativa entre la responsabilidad individual y habilidades sociales. 
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3.2.4. Correlación interacción estimuladora y habilidades sociales. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
Ho. La interacción estimuladora no tiene relación con las habilidades sociales 
de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
 
Hi. La interacción estimuladora tiene relación con las habilidades sociales 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 118 118 
Rho de Spearman Coeficiente de 
correlación 
,775** 1,000 
Habilidades sociales Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 118 118 
**. Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 22, La significancia de correlación entre las dos variables 
según Rho de Spearman es de 0, 775 alta y positiva, también se acepta la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la interacción 
estimuladora y habilidades sociales. 
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3.2.4. Correlación gestión interna y habilidades sociales. 
 
 
Hipótesis específica 4 
 
 
Ho. La gestión interna de equipo no se relaciona con las habilidades 
sociales de los estudiantes de una Universidad Pública ,2019 
 
Hi. La gestión interna de equipo se relaciona con las habilidades sociales de 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 118 118 
Rho de Spearman Coeficiente de 
correlación 
,747** 1,000 
Habilidades sociales Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 118 118 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 23, La significancia de correlación entre las variables según 
Rho de Spearman es de una correlación de 0, 747 alta y positiva, también se 
acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la gestión 
interna y habilidades sociales. 
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IV. Discusión 
La investigación realizada: “Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales de 
los estudiantes de una Universidad pública 2019, los resultados tienen relación 
con el proceso de los datos a través de los cuestionarios que fueron usados. 
Sobre la hipótesis general, según Rho de Spearman se obtiene una correlación de 
0, 781 que resalta y positiva entre las variables que se han estudiado, de igual forma 
se acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales de la facultad que se estudió. 
Los resultados son respaldados por Azorín (2018) dio por conclusión que la 
aplicación del Método Aprendizaje Colaborativo en los salones de clase el cual 
en ocasiones no siempre es aplicado correctamente por los mismos docentes lo 
que origina inconvenientes en la enseñanza. Bellido y Bendezú (2018) concluyo 
que entre ambas variables el grado de relación es significativo y por ende 
favorable para los estudiantes. Concordamos con las autoras cuando refieren 
que es esencial saber que el aprendizaje cooperativo cumple un rol importante 
en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes puesto que es a 
través de los estudiantes interactúan entre sí intercambiando ideas y 
conocimientos. En referencia a la hipótesis específica 1, La interdependencia 
positiva se relaciona con las habilidades sociales de la facultad que se estudió, 
según Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0, 718 alta y positiva 
entre las dos variables que se estudiaron, se acepta la hipótesis alterna con un 
p- valor de 0.000 significativa entre la interdependencia positiva y habilidades 
sociales de los estudiantes de la Facultad que se estudió. Asimismo, Healy, 
Doran y McCutcheon (2018) concluyó que los estudiantes prefieren realizar un 
trabajo en pares más que el trabajo cooperativo. Este aspecto se vio reflejado 
con mayor incidencia en las mujeres debido a las dificultades que presentaron. 
Concordamos con lo dicho por los autores este tipo de aprendizaje puede tener 
resultados favorables si se aplica de manera correcta. Al respecto Medina (2018) 
Concluyo que resultados determinaron que hay una relación significativa entre 
las variables hallándose un Rho = 0.799 lo que significa que hay una alta 
correlación entre dichas variables motivo de estudio. Finalmente concluimos que 
la relación entre las dos variables es significativa. Concordamos con lo dicho por 
la autora cuando expresa que los docentes no se deben preocupar en 
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desarrollar habilidades sociales sin que también los estudiantes aprendan a 
cooperar de forma eficaz y no sola a competir. En relación a la hipótesis 
específica 2, La responsabilidad individual y de equipo se relaciona con las 
habilidades sociales, según Rho de Spearman se observó una correlación de 
0, 714 alta y positiva entre las variables de estudio, también se aceptó la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la responsabilidad 
individual y habilidades sociales de los alumnos de la facultad que se estudió. 
Nuestros resultados son avalados por Martínez (2016) Concluyó que los 
maestros ya no son consideraos como fuente de conocimiento por el contrario 
pasan a convertirse en una guía y tutor para los estudiantes. Concordamos con 
la autora al respecto menciona que para la efectividad de dicho aprendizaje 
requiere de una preparación previa tanto de los estudiantes como de los 
docentes principalmente. Este aprendizaje promueve la responsabilidad 
compartida entre ambos. Joachin (2018) Determino que el aprendizaje 
cooperativo se relacionó significativamente con la habilidad social de los 
alumnos del segundo grado de educación secundaria. Concordamos con lo 
expuesto por la autora a pesar de que los estudiantes conocen las técnicas de 
habilidades sociales, así como el aprendizaje cooperativo prima más la 
competitividad es decir ser mejor que sus compañeros alejándolo del verdadero 
sentido del trabajo en equipo que busca una meta en común. En cuanto a la 
hipótesis específica 3, La interacción estimuladora tiene relación con las 
habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad que se estudió, asimismo 
Rho de Spearman obtuvo una correlación de 0, 775 alta y positiva entre las 
variables de estudio, de igual manera se acepta la hipótesis alterna con un p- 
valor de 0.000 significativa entre la interacción estimuladora y habilidades 
sociales de los estudiantes de la Facultad que se investigó. Nuestros resultados 
son avalados por Lobato, Guerra y Apodaca (2015) Concluyo que el uso de este 
método permite evaluar los niveles de competencia alcanzados en el trabajo en 
equipo. Concordamos con lo dicho por los autores cuando mencionan que el 
aspecto afectivo relacional tiene dificultades en su realización dentro de las aulas 
aún cundo se lleven a cabo experiencias innovadoras y novedosas. Acuña 
(2017) concluye que la relación observada entre estas dos variables es 
significativa y positiva lo cual es un buen indicio para el desarrollo de los estudiantes 
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ya que les permite adquirir estas habilidades. Concordamos con el autor cuando 
menciona la importancia de desarrollar habilidades sociales para poder trabajar 
y aprender en equipo, es decir los estudiantes deben buscar una meta en común. 
En relación a la hipótesis específica 4, La gestión interna de equipo tiene relación 
con  las habilidades sociales  en los alumnos de la facultad que se investigó, 
según Rho de Spearman se obtuvo una correlación de 0, 747 alta y positiva entre 
las variables de estudio, se acepta la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 
significativa entre la gestión interna y habilidades sociales de los alumnos de la 
Facultad que se estudió. Nuestros resultados son apoyados por Meza, Suárez 
y Schmidt (2015) Concluyó que los docentes de esa institución tienen una 
actitud positiva en lo que respecta al aprendizaje cooperativo el cual consideran 
muy útil, divertido, necesario, innovador y hasta agradable para los estudiantes. 
Concordamos con los autores el aprendizaje cooperativo como estrategia 
constituye una forma didáctica de obtener mejores resultados, Bujaico (2015) 
concluyó que las estrategias de enseñanza cooperativa pone en funcionamiento las 
habilidades sociales las cuales buscan la integración del equipo en donde todas   
tengan   responsabilidades.   Concordamos con la autora el intercambio de ideas, 
opiniones y experiencias es realmente enriquecedor y valioso para un trabajo 















Primera: De acuerdoa los resultados obtenidos, el aprendizaje cooperativo se 
relaciona directa (Rho=0, 781) y significativamente (p=0.000) con las 
habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad que se estudió, 
se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Segunda: La interdependencia positiva se relaciona directa (Rho=0, 718) y 
significativamente (p=0.000) con las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad que se estudió, se acepta la hipótesis alterna 
y la relación es alta. 
 
Tercera La responsabilidad individual se relaciona directa (Rho=0, 714) y 
significativamente (p=0.000) con las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad que se estudió, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es alta. 
 
Cuarta: La interacción estimuladora se relaciona directa (Rho=0, 775) y 
significativamente (p=0.000) con las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad que se estudió, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es alta. 
 
Quinta: La gestión interna se relaciona directa (Rho=0, 747) y 
significativamente (p=0.000) con las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad que se estudió, se acepta la hipótesis alterna 




PrimIera, Desarrollar talleres de interaprendizaje y sobre técnicas de trabajo en 
equipo con el propósito de mejorar el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 
habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad que se estudió. 
 
Segunda, Ejecutar talleres de comunicación efectiva y vínculos interpersonales con 
la finalidad de mejorar la interdependencia positiva de los estudiantes de la 
Facultad que se estudió. 
 
Tercera, Realizar evaluaciones grupales como coevaluaciones y 
heteroevaluaciones que permitan medir el aprendizaje de cada uno de los 
miembros del grupo con la finalidad que mejoren su nivel de responsabilidad 
individual y de equipo. 
 
Cuarta, Realizar talleres de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales con 
el propósito mejorar la interacción estimuladora, social y de intercambio verbal 
entre los estudiantes de la Facultad que se estudió. 
 
Quinta, Estimular académicamente a los estudiantes con el propósito de que sean 
gestores emocionales positivos de sus demás compañeros con el propósito de 
desaprender y aprender aprendizajes nuevos, romper viejos esquemas 
estructurados por unos nuevos y propiciar el aprendizaje cooperativo y el 
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Título: Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales de los estudiantes de una Universidad pública,2019 
 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variable 1: Aprendizaje 
cooperativo ¿Cómo se relaciona el 
aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Energía, 
Universidad Nacional del 
Callao,2019? 
Determinar la relación entre 
el aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales de 
los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y 
Energía, Universidad 
Nacional del Callao,2019 
El aprendizaje cooperativo 
se relaciona con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 































1 al 7 
Nunca 1 
A veces 2 








¿Cómo se relaciona la 
interdependencia positiva y 
las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 






Determinar la relación 
entre la interdependencia 
positiva y las habilidades 
sociales de los estudiantes 
de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y 
Energía, Universidad 





positiva se relaciona con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 















13 al 23 
 
 
24 al 40 
Malo (40-80) 
 
¿Cómo se relaciona la 
responsabilidad individual y 
de equipo y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Energía, 
Universidad Nacional del 
Callao,2019? 
Determinar la relación entre 
la responsabilidad 
individual y de equipo y las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y 
Energía, Universidad 




ad individual y de equipo 
se relaciona con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 




   
¿Cómo se relaciona la 
interacción estimuladora y 
las habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y 
Energía, 
Determinar la relación entre 
la interacción 
estimuladora y las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad 





se   relaciona   con    y las 
habilidades sociales de 
los estudiantes de la 
Facultad de 











¿Cómo se relaciona la gestión 
interna de equipo y las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Energía, 






Determinar la relación entre 
la gestión interna de 
equipo y las habilidades 
sociales de los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Energía, 
Universidad Nacional del 
Callao,2019 
Ingeniería Mecánica y 
Energía, 
Universidad Nacional del 
Callao,2019 
 
La gestión interna de 
equipo se relaciona con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y 
Energía, Universidad 
Nacional del Callao,2019 
    
 
    































Presentar a otras persona 

















9 al 14 
Nunca 1 
A veces 2 












































a hacer frente al 
estrés 
Convencer a los demás 
 
Conocer los propios 
sentimientos Expresar los 
sentimientos Comprender los 
sentimientos de los demás 
Enfrentarse con el enfado 
de otro. 
Expresar afecto 







Ayudar a los 
demás Negociar 
Emplear el autocontrol 
Defender a los propios 
derechos Responder a las 
bromas 
Evitar los problemas con 
los demás 
No entrar en peleas 
 
 
Formular una queja 
Responder a una 
queja 
Demostrar deportividad 
después de un juego 
Resolver la vergüenza 
Arreglárselas cuando le 
dejan de lado 
Defender a un amigo 
Responder a la 
persuasión. Responder 












































Responder a una acusación 
Preparase para una 
conversación déficit 











Resolver los problemas 
según su importancia 
Tomar una decisión 




















ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
ENFOQUE: Cuantitativo 
MÉTODO. Hipotético-
deductivo TIPO: Básica 
NIVEL: Correlacional 
DISEÑO: 






118 estudiantes del v 
ciclo de la Facultad de 
















DESCRIPTIVA: - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 





𝑟𝑠= Coeficiente de correlación por rangos 
deSpearman d = Diferencia entre los rangos (X 
menos Y) 
n = Número de datos 
 
Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
 
 
Estimado estudiante, reciba un cordial saludo. Lea atentamente y responda con 
honestidad marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se encuentra 
a la derecha de cada una de las premisas, de acuerdo a su nivel de percepción. 
 
 













Nº Dimensiones /Items 1 2 3 4 5 
D1: Interdependencia positiva      
01 Trabajas en equipo de acuerdo a metas propuestas.      
02 Te preocupas por los resultados obtenidos en equipo.      
03 Todos trabajan en equipo de acuerdo a las 
actividades universitarias 
     
04 Cumples las tareas que se ponen como meta de trabajo.      
05 Todos los integrantes del equipo cumplen con las metas 
propuestas. 
     
06 Tienes una visión en conjunto en torno a las metas 
propuestas. 
     
07 Trabajas en equipo mostrando tu lado positivo frente a 
cualquier situación. 
     
 D2: Responsabilidad individual y de equipo      
08 Desarrollas actividades para integrar eficazmente el trabajo 
individual con las tareas del equipo. 
     
09 Realizas tareas individualmente con responsabilidad      
10 Promueves el rendimiento óptimo de todos los integrantes      
11 Apoyas el rendimiento de los miembros del equipo      
12 Cumples responsablemente con las tareas asignadas      
 D3: Interacción estimuladora      
13 Estimulan al equipo para continuar el trabajo      
14 Se da el reconocimiento al esfuerzo y participación      
15 Hay reconocimiento al trabajo bien hecho      
16 Se ayuda a los demás en el desarrollo de sus tareas      
17 Se estimula positivamente la actividad del equipo.      
18 Invitan a sus miembros a intervenir en discusiones 
ventajosas 
     
19 Existe identidad con el equipo al que pertenecen.      
20 Las partes se reconocen como miembros de un todo, un 
equipo 
     
21 Hay complicidad entre los miembros para que nadie se 
aleje de la 
meta grupal 
     
22 Se expresan muestras de afecto o consideración 
entre los estudiantes. 
     
23 Comparten fuentes de información para el trabajo grupal 
en las actividades de aprendizaje. 
     
 
 D4: Gestión interna de equipo      
24 Se planean fórmulas de organización para el desempeño 
grupal ante un nuevo aprendizaje. 
     
25 Se dan división de roles y tareas de aprendizaje en el 
equipo. 
     
26 Se especifican actividades universitarias concretas 
para cada uno de los miembros del equipo. 
     
27 Se gestiona adecuadamente el tiempo de trabajo de las 
tareas de 
aprendizaje. 
     
28 Se busca terminar el aprendizaje en el tiempo pertinente      
29 Plantean problemas de organización en el equipo.      
30 Se busca solución a dilemas que compromete a la Facultad 
a la 
que perteneces. 
     
31 Postulan alguna propuesta abierta sobre concursos 
académicos a 
consideración de todos. 
     
32 Centran la tarea de aprendizaje pendiente a través de 
actividades 
necesarias. 
     
33 Avalan comentarios o propuestas hechas por algún 
estudiante. 
     
34 Hay consenso en las opiniones vertidas en el equipo de 
trabajo 
de todos los estudiantes. 
     
35 Los estudiantes como miembros del equipo 
comparten con los demás sus experiencias 
personales. 
     
36 Se empeñan en proponer alternativas de 
solución a alguna disyuntiva o problema 
académico. 
     
37 Pueden asumir liderazgo cualquiera de los estudiantes.      
38 Se da tolerancia a las críticas y sugerencias entre 
estudiantes. 
     
39 Se toman decisiones conjuntas en bien del grupo      
40 Se muestran expresiones de cortesía en la 
comunicación entre los estudiantes. 




Cuestionario sobre habilidades sociales 
 
 
Estimado estudiante, reciba un cordial saludo. Lea atentamente y responda con 
honestidad marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se 




1 2 3 4 5 
Nunca Casi 
nunca 






N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Primeras habilidades sociales      
01 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 
esfuerzo para comprender lo que te están diciendo. 
     
02 Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 
mantenerla por un momento. 
     
03 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos.      
04 Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona 
adecuada. 
     
05 Dices a los demás que tú estás agradecida (o) con ellos por algo que 
hicieron por ti. 
     
06 Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa.      
07 Presentas a nuevas personas con otros (as).      
08 Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen.      
 Habilidades sociales avanzadas      
09 Pides ayuda cuando la necesitas.      
10 Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad.      
11 Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica.      
12 Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 
adelante las instrucciones correctamente. 
     
13 Pides disculpas a los demás cuando haz echo algo que sabes que 
está mal. 
     
14 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que 
serán de mayor utilidad que las de las otras personas. 
     
 Habilidades relacionadas con los sentimientos      
15 Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas.      
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes.      
17 Intentas comprender lo que sienten los demás.      
18 Intentas comprender el enfado de las otras personas.      
19 Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por 
ellos. 
     
20 Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego intentas 
hacer algo para disminuirlo. 
     
21 Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien.      
 Habilidades alternativas a la agresión      
 
22 Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se 
lo pides a las personas indicadas. 
     
23 Compartes tus cosas con los demás.      
24 Ayudas a quien lo necesita.      
25 Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un 
acuerdo que satisfaga a ambos. 
     
26 Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la 
mano. 
     
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto 
de vista. 
     
28 Conservas el control cuando los demás te hacen bromas.      
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas. 
     
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 
que 
pelearte. 
     
 
Habilidades para hacer frente a estrés 
     
31 Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando 
ellos han hecho algo que no te gusta. 
     
32 Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti. 
     
33 Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han 
jugado. 
     
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 
cohibido. 
     
35 Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 
haces algo para sentirte mejor en esa situación. 
     
36 Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no ha sido 
tratada de manera justa. 
     
37 Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué 
hacer. 
     
38 Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación particular. 
     
39 Reconoces y resuelves la confusión que te produce cuando los 
demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra. 
     
40 Comprendes de qué y porqué has sido acusada (o) y luego piensas 
en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo la 
acusación. 
     
41 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes 
de una conversación problemática. 
     
42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas 
otra cosa distinta. 
     
 
Habilidades de planificación 
     
43 Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo interesante que hacer.      
44 Si surge un problema, intentas determinar que lo causó.      
45 Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de 
comenzar una tarea. 
     
46 Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar antes de 
comenzar una tarea. 
     
47 Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la información.      
48 Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas 
es el más importante y cuál debería solucionarse primero. 
     
49 Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 
sentirte mejor. 
     
50 Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo 
que quieres hacer. 


















































































































Anexo 4: Confiablidad 
 
Prueba Piloto de aprendizaje cooperativo 
 
 








 Base de datos de Variable 1 : Aprendizaje 
cooperativo 
 Interdependencia positiva R esponsabilidad I. y de 
E. 
Interacción estimuladora Gestión interna de 
equipo 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 
2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 
3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 4 3 
4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 
5 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 
6 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 
7 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
8 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 
9 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
10 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
11 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 
12 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
13 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 
14 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 
15 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 
16 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
17 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
18 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 
19 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 
20 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 
21 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
22 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 
23 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 
24 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 
25 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 
26 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
27 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
28 3 3 3 4 
 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 
29 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 
30 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 4 
31 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 
32 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 
33 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 
34 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 
35 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
36 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 
37 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 
38 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 
39 3 2 4 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
40 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
41 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 
42 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
43 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 
44 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
45 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 5 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
46 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 
47 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 
48 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 
49 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 
50 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 
51 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
52 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 
53 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 
54 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
55 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 
 
56 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 1 2 
57 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 5 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 
58 3 3 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 5 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 
59 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 
60 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
61 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 
62 2 3 3 4 1 3 2 1 2 3 3 2 4 2 5 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 
63 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 
64 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 3 2 4 3 3 
65 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 
66 4 5 4 4 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 
67 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
68 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 
69 3 4 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 
70 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
71 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 5 
72 5 4 1 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 
73 3 4 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
74 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
75 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 5 4 3 2 2 2 
76 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
77 1 5 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
78 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
79 4 5 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 4 3 4 3 
80 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
81 4 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 
82 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 
83 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 3 
84 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 1 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 4 3 3 
85 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
86 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
87 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
88 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
89 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
90 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 
91 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
92 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
93 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 5 5 
94 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 
95 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
96 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
97 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 2 
98 4 5 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
99 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 5 4 4 
100 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
101 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 
102 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 
103 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 
104 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 5 1 3 4 1 2 
105 4 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 5 3 3 5 3 
106 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 
107 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 5 4 5 2 5 5 3 3 4 4 
108 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 
109 3 4 3 3 4 2 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
110 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 
111 3 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 2 3 3 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 5 3 4 3 
112 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 
113 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
114 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 5 3 4 
115 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 
116 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
117 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 3 4 1 3 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
118 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 
 
Base de datos de Variable 2 : Habilidades sociales 
 Primeras Habilidades H.S. Avanzadas 
H.S. relacionadas con los 
sentimientos H. alternativas a la solución Habilidades para hacer frente a estrés Habilidades de planificación 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 
2 5 4 3 3 5 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 
3 5 4 2 4 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 
4 3 5 3 3 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 
5 1 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
6 2 3 3 4 5 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 
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